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Abbott Ephraim ll, yardmaster MC
lt it h I I Crawford are 6 I London
Abbott George, reman M C R MI
0 I Cran ford Ive




mill h 10! Bruce I\O
Aber Henry, elk Jo: Aberna-
Iamo
Almrdosoplt, Grocer 33 Sand-
wieb h Iame (m adv)
Abert August, bralsemln GTli h u
LangloiI ate




Atltorman Edward, lab h I I Assum-
ption I w of Marentett are
Adam: Lbarlu S, foreman knitting
dpt iner lleady llnIIStay Co ini ' Dotgoit
T AdImI httie. dom It n oor lelrh
A \\yandotto -
Adam: George. eletlt h H0 tloyeao
Adams James. commercial traveller
h to Windsor “‘0
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AdamI John, laborer bds s I Arthur
9 ‘e of Marentett avenue
Addison Charles, clerk Grosscnp J:
Co In 253 Windsor I\cum:
Aikman Peter A, physician In 98 Pitt
Albert Henry, grocer 25 Caron are
h name
.
Albert. Jacob C. harnessmalier
J McCOrmiek h 49 Pellisier ‘
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Sandwich rest h same
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Windsor Ive
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Allan George. \kI J J Fmter h n I
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Alltttt Robcrl. Shot Ca‘e .‘lufrl! (ioyeatt lnlI H name (see adv)
Alldritt Edmund. carp h 95 Mercer
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IVION EX, TO LOAN Borrowers will find it. will pay
AING, 57 Sandwich Street, Windsor.them to call on I“. H. L
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‘3 {11.28 Andrews Charles. tailor
h 128
McDougall
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Christies bds 82 l’itt ion Typograph
Co h e s Parent )-
Alllson Jolin,l’ reprietor Detroit Avenue a
w of Assumption
Exchange llotel s W cm Goyeaudc Antaye




Alpln \.a.erCo,J \YBrown manager Anyan




















Amerlcnn Express Co. Conn-: clly Bros agents usandwieb west Appen
Anderson A W. gentleman h 235 Ml Windsor
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2:; Allen Win. photographer J C Mur- Andcrson Wm, painter
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AllcnIWnt W, tailor house
122 Andrews Charles, foreman Eyer .
:3 Ayhner Are Ready Dress Stay Col: Detroit
00 AllisonDavid,‘ conductor GLT ll h.28 Andrews




c Allison lliirry. ~clerlt Morton and Andrews Wmnrire worker Domin- E
Christies hds 82 Pin ion Typograplt
Co h e a Parent )
o Alllson Jolm,l’ roprietor Detroit
Exchange Hotel I W cm Gaye-and: A
.4.
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Alpla \.a.erCo.J \Yllrown manager Anyan
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Amerlenn Express Co. Conn. A Pitt
1.
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-
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.
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____‘
son h I40 Ouellette Arenne White llloclt ll Detroit
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'
II— Anderson John C. conductor (3 I‘ ll Armstrong George .‘l.ent;ineer llar.
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—
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a
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D A-hhy Levi, proprietor Upper Mufg Baby Edmond, proprietor Cosmopo-litan llotel t03- loo Sandwich \v
Btlby George \\', Baby d: "an
rahanh e a Uuellette averme nr
limits
Baby John, gentleman bds Cosmo")-
litan hotel
Baby Rufus. carver bda t‘mmnpuli-
tan Hotel
Baby Wm L, collector of customs
ferry duels Ollt'llt'llc avenue bds
British American llntel
Bnhy llunruhnn, George W
Baby \\'m A llanvahan “'iue
«9 Spirit Mcrchants,Bottlera Etc a
v Cnr Sandwich eh Church
Bacon John, sewing machines 91
Sandwich 0 h nr White llloclt'
Sandwich 0




1 .\-lu'w John S, bailitl Curry Blk
a (Milette avenue h 207 (iuyeauu A-kiu George, plumber B l’ureer
5] ~tun b is w tllougarry avenue
T




A-kin John, h 186 .‘leDougall
- A-lsin John A, clerk Post. Olce bds
g; Sandwich
2“ Aapinlciter Joseph. ahnemalrer B
"it tlluna h Wt) Windsor
Andin Richard, shoemaker Detroithltt \\ ind-or avenue
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:4; mm “ T “h M M'm" mm Bailey Annie in... teacher Public _‘ 5
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'
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. , Ilmley \\ Ilham, hralternan (l T I! oTAtlun-nn \\ ln,t‘lerk .‘l C it lid! H ° :-
y, t'hatlmn in]! at Glengarry avenue 5-; ‘
Auhin l-rael. gentleman h vv achlo Barn Archall J'
"'1‘" h 900 “Mr" E 3
lette avenue 9 a Ann Ilain John, second hand goods loo 2 §
l1
Anti: Martha. dome-tic l62° Bruce ifm'dwld' W . _
.. L;
‘ I‘ll‘llll klIW'I'l.—- "11'le mechanic ”I‘ll"?! U B. (‘it‘lk ‘3“0‘ coal", 3 '0.
l. r: r. .t: n u lty h n e \\yandot "M M! 3'3 Sandwich F 3:
to th l'arent avenue Bainea l. C.‘lismelcrllCamcmnClcary
Balm-(wit Courtenay l". Flmvh ck sh Sutherland lei! Sandwich l“: 8‘! r2
lahenrlt ha a Sandwicll \\ 9 W lluincs 'llioruas,tlairv man h n 9 Inn «A g(""1 “""m‘'" 7’.“'3{it/P (inn I it L ran ford avenue 3 g
'aby (harles. bmdr lucrper 3h ls’:is llainca \\m. chief polne h llililcn if L.
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Baker Elizabeth. {wid Thomas) h Barless GeorgemorksWindsorTrmk










10‘! Sandwich MI Detroit M
Barnes Kate, domestic s e cor Park
J: Dougall avenue
Barnes Peter A, plasterer h 154
Windsor avenue
Barnes Thomas, yardmaster M C R
h Wellington avenue
Barnes \Vm.teamsterWindsorTruck
Co bds 122 Bruce avenue
Barnett George, printer Tw1n CitIty
Quill bds 18 Pitt
Barnett John, custom ofcer h 12
l
i
Pitt _ __ -- 1Barrett Rose, domestic w a Oullette
1
Baker D. freight conductor C P Ry
Baker Robert,grocer 160 McDougall
h 162 sameE Baker Robert, domestic Manning
‘ -
llonse h 62 McDougall
*-
Baldwiu George, carpenter h ‘20 Ah
thnr .t Ball Ernest, conductor h 57 Aylmerave
E Ballantyne Anthony, tinsmith h 101
u} Ouellettte avenue
" U} BalmérAugustus, gentleman hear e
um Bruce avenue nr Chatham
‘- Bamt’ord Penelope. (wid John) gro-
' 2:; eery 32! Goyeau h same








Barrett Thomas, commercial travello
er bds 49 Aylmer
Barrick Annie, domestic a a Saud-
-1rich w l I C P R
Barriek Michael.cahinet makerGlohe {‘ 5
Furniture \\orks h 75 Bensette 9
h
08'; h 353 Gnyean‘—r" O Bangham ltIleIard street—commiss.
ioner h 355 Goyeau25 Bank Sample Room. M Rockford
<2 proprietor 35 Sandwich W avenue f“ ‘ Bankes Thomas, lumberman lxls Pa- Barriek S.carterCP R hds Bensctte.-
eic llotel avenue ‘ ““‘—-————— I
Banks Beatrice,domestic 107 0nd Burrlnger Joseph \V, l‘ropr ll
lette avenue International Hotel a w cor Ou~ n
Bzrnhirtings, domestic h l54Chat- ellettc avenue Sandwieh(ses adv
1ham Barron Lewis, barber [21 Sandwich
Banty John, deck hand lxls 919 w h as Bruce avenue anyandott
'
Merger Barron Michael. painter h 159Alhert
Barhier F J, real estate agent h s w Barron Minnie, works Ever l‘Ieady
eor London It Curry a\enne Dress Stay (‘0 hds Albert
i
Barclay \\ In. sailor Ms w s MeDon Barron Peter.worksC 1’ it h rearISI







llarillier Cla’ra. (aid Charles) h I07 Barron l‘eter, painter h N Aglmer
l‘Itt avenue
WET-TE a IJIIEIIIIY, ‘:::;‘:.:.3.’.f:‘:;::,2:331":.. ..-I .. . II...
‘-.—.—___ .. - ._..___— __l l J
__ __
_._ _ _____.__.. _.ll
River




Bartlet Alex H, Bartlet rt Bart-
let 11 London
Bartlet George, Bartlet a Mac-
dnnahl h a e cor Victoria avenue
l’ark
Bartlet James, ineurance agent h 50
Victoria avenue
Bartlet. Noble A, (Bartlet and
Bartlet) h n a London] w Dougall
are ' ~ -—"
Bartlet Wm.gentleman h 58 Victod;
avenue
Bartlet Bartlet, (Noble A
d: Alex B, Barristera Mulberry
Block
Bartlet Maerloaaltl,((leorge
Bartlettth Colin )lacrlonald Staple
ti Fancy Dry Gouda 87-39 Sand-
wich tr (ace arlr)
ilhrtlet‘.
.‘lre, dome-tic. Crawford
l .tloune-.-..._._ -,. -..
-llarrnell Athur, clerlr Detroit in]:i a re cor Bruce avenue eh Clntham
inset Frank, cooper a a Wyantlotte
i l w Gladstone avenue
lla-sett Jovrph, tiniehcrh'utaona Mill
h Brant t n Bineette arcane J;
Marentette avenue
illauer E W S, clerk Bartlet eh Blac-
donalcl h 6 Wellington averiue
llaxter Charlee 8,elcrh J Nel-on eh
i t






GROSSCUP CO, MERCHANT TAILORS
No. 50 Saadwlclt Street. “'INDSOB, ONT.
WISDIOI DIIICTOII’. 5
Barron Peter,expreuman Dominion Baxter Edward J, newa agent w a
Exprena Co h cor Sandwich ti Ouellotte avenue h to Pcliuier nr
terry Dock uprtaira
Baxter John J,.tireman G T R h 32
Arthur ‘
Baxter Richard, atudcnt J E D‘Ari-
gnon Me a w cor Arthur J: Baa-
aette avenue
Baxter Robert, engineer 0 T R h aI nor Arthur A: Bauette
Baylia John, reman h ll? Glen-
garry avenue
Baxean Adolphus, h 56 Caron are-
nue
-
Baxeau Benny, laborer h lOl Chat»
ham
__-_ -_e__ _
Beardaley Jenny, rlornestic Internet
ional ll0tel
Beasley thlllhl, accountant Inland
Revenue Department h ,n e cor
London Ouellette avenue
Beattie Jamea ll, gentleman h 15
Bruce avenue




Mill h n w cor Wyandotte Mc-
Douéall
" i“ '
Beaupard Charles, nisher McKeia
Factory h 33 Wyanilotte
Beantette Albert J,elerltJ S LaBelle
lxla l0 Brant
Beautette Loam-carpenter Depart-
ment hlclieia .‘lill h to Brant
Beck George,lahorer h 192 Bruce
avenue
llech Lena Mite, nisher ('anaila
l'ateat Brush Co lnls 122 Bruce
BYOB“. ’
so -.-
F ll" E F l Y.- . .
{gi‘siiimtndi
D" A KB JOYCE! it'ltferggm. 6llgaiintc’la'iizfgt























' Use LAIXG’S Rheumatic Cure. g
‘5' FOR RHEUMATISM Never known to tail in the past 15 years. ! {m: Manutactured a acid by Lalng I: flemlng, Druggista. 51 Sandwnch St.,Wmdsor
‘_
____________________________—————




a Beekeneon Myera, gardener h H3 Bell Robert,real estate agentDetron —l ‘A Ouellette avenue bd- no Church De
-—‘-I Reecroft Dan, lab Repair Depot Bell Telephone Co, 1 o LeGallee , ‘g G '1‘ R h 134 Aylmer avenue manager it a .Oucllelte ave bet ‘Be:3 Boecroft Wm F,ear eaamiuer G T R Sandwich Jr. Pitt. . 1
h 90 Cataraqui Bell Wm, upholsterer Lassahne
'-
0° Beelman George M,painterC Sprague Sona la a a Albert nr Market B,3‘ Me “a Glengarry avenue Belleperche Adolph J F..t‘lonr feedg I ;z lieelman J L, wood turner h H9 06 Pitt 11 a e corPellii-aier Maid.t ‘
Glengarry ave ena Lane
‘ ' I Be
U5 llalman James K,paiuter C Sprague Belleperche Israel, carpenter h 138' i .131
’f' h 180 Mercer Goyeau e
'15: Beelman Wm, painter C Sprague h Belleperche Peter, gentleman h 45[ ‘1“"" 127 Mercer Marentette i.a Beer Arch W, painter P A Craig 11 Belleperahe Peter A.post oiee clerk‘: [Be
ETD e a Howard avenue 9 a Erie »— -— ~ In a e cot—Auumption d; Aylmere n;E Reel-n Jamea M, custom! oicer h 99 avenue - ‘
Windsor avenue Belleperche Thomas, carpenterh an, it
' “’8 Beith Francis, teacher lxla .50 Vic. Marentette ave a Wyandott , 5.:
toria arelme Bellt‘onl Charles, lab Nutsona Mil :E llelaire Rose, domestic Windsor bda e a Mercer l
'
~— Home Belmm Wm, engineer G T R rear] 3
>’ lleleher Frecl.team-ter JuhnGiddena 58 Wicleor aveime B,5 h Sandwich lleuehnn Maggie, domestic Cosm ‘‘ ' llell Annie M (wid Joseph), h 260 politan ‘ ' .. " 1;,E" (myean Benjamin l) C.printer Record Odie i." < lh-ll Cyrus S. ferrylnan h A a (‘hat- h a vv side Assumption at liaasiti a,





llrll Donald Myanwntérdi Ii a Brantj‘ Jl-attette‘ave ._..... ‘- “~-- -- J. 1;,
9 e llemette avenue Render Auguatdirn-sh rn-ther (‘anad l0 llell lee Co, I" Bridges pmpr 05 . l‘atent Brush Co 3i
()nellette ave illenettiau Noah, carriage huilder n .1 l
Ilvll l-ane. nuiatant J A Smith iul-i our London eh (‘arn avenue 1' ii
a a l‘hatham nr (‘hnreh 30 llrnee avenue ‘ _0 Roll John. laborer h it Arthur llennettean Patrick. gent h a a Saudi
’




llensette Charley works W l‘ M 0
IN! Rehoeva (aid llenry)h w a t‘ra h n a Martmnrenev 9 er of llow'
nu avenue 5 a (‘hathnm
.
ard “om" - \
P UDETTE WHERRY S'l‘li.\.\mn.\'e AGEN'F;
-.—. -
. —_—_—_-
merchants Line, Lake Superior Lines El
.--.. .___.___—. -H‘M ——\ ,._.,. .._.. _._.__ ,_ ....... -.~-——..———-._~ -.- ..
..-._——_‘_‘_._ —
‘G‘R OSWSCUIP“£3.(30.,MERCHANT TAILORS
iXo. 50 Sundnlch Street, - “'INDSOR, ONT.
mggsoa maxcronr. 7
-I
'Bensette Charles V, carpenter h n w Bill Bella )liIIa, works Ever-Ready
-l cor Bassett avenue Jr WyanIlotte Dress Stay Co
llensette Henry L,elerk G T R h s e BilleIlean DolarIl. works Joseph
2
eor Bensette avenue J: Albert Billedean hds 20 Bensette avenue
liensette Joseph,1vorks Nutsons Billedeau llereules, works Joseph
planing mill h 1r s Bassett ave 2 llilledcan Me 20 Bensette avenue
n of “ Iandvuo Billedeau JImI-I. w. .I Billedeau arllensette Rnphuel,Watehmaker Dilledeau 10".“, gm" stalls I M,
‘
33 SWJMCI' 9 h 39 WY‘MUW’ Market Sqr h 90 Uinsette Ave('9' "l” Billexleau Joseph A, works Joseph
, llensette Sisariemid Louis h 36 Ben- Billedeau M. 90 Binsette Avenue
int-130th “830.0%?“hardware h “9 Ullledeau \" P, clerk \" "Campbell
- l Goyeau h Brant
Henson llylnan, peIller b 9:) “crew Bingo Anthony lienh 100 Arthur
'
llergeron John D, shoemaker W a [3m] Andrew, "WON clerkh 09
i Market Sqr h same \ ictoria Are
llcrgnre JmII-ph, driver re hall bIIg Bird Charles, works l'erry- Fortune-
‘
J A Millard h n a Chatham a e Dougall Ave
terry J, height conductor C I’ ll Biruey Susan, works Gordon and
Ilertraud
Arthur, news buy VMareu' ltaynolds hIls cor Caron Avenue
tette V a Church nr Pitt It Chatham
Bertram] Joseph, works M C lt coal Bishop I), printer Review Otliee hIls
l dock h 73 thureh [‘auuera llotel
Henson Albert II. Nam-4y a t Bissell Lincoln, lab III. Wm End[lesson h llowarvl ave llotel
3"" llsnnah, lilIIress J G Stt‘Wl" Bissette David, blacksmith h 73
lnls Glengarry a'."Iue Dougall Ave
'est 8 B. clerk Dt)miltl0tsTJ"IIIgll'h llissn Adolph. car driver W S J: Ry
l ('0 h 63 Glengarry avenue [mm-gr C, harher Charles Stewanl
3euzler Cl'iltlit'l,clerkpost mllce h lllaek Alei,-commission inereh'm‘t. ll
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\ .5\ I 2‘ IN THE CANADA LIFE ASSUR \NCE ('0.II\ S U I{ 1‘ OLD RELIABLE. ASSETS OVER 1$8.OOO.OOOI“. ll. LALVU. Agent, 51 Smulwlclt Street, WINDSOR.
1013118.
— 0C ‘ IIICKLLAXBOL'E DIRECTORY.
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MEMBERS OI“ COUNTY COUNCIL—Continued.X A (’oste. Reeve \Inlclen‘l’ I" Strong. Reeve Rochester; l’eter Cutter, Deputy Reeve
~
.I (l Watt-on. lleevo 0! Sandwich. , 1 7,
II I’ Mnilluux. lleevo Samlwielt East; A Montrtil lat Deputy
.\’ Dufnur Reeve Samlwleh Went; Elisha MeKee, Deputy Reeve;Wm llattersby. 9ml Deplvty lleew ,ll E Ihulum. Reeve
'l‘illmry West; A lluelmnau. lrt. Deputy; EliQuinn-rill. 2nd Deputym (i()\'l"ll.\°.\lli.\”l‘ OI“ THE TOWN OI" WINDSOR:" Mayor. U I: Fleming
*— ('lerk, Stephen LttuledI 'I’reamrer, Samuel Gignao
'l— Collector, Geo ClneyuoI— l’uliee Magistrate. Alemmler Bartlett
lm llenltlr III-poetur. Donald Uricvo(Me! of l’nltu', Wm Bullion
Chief of Fire Department, (leo (‘lneyne>
1 ‘ mum m" couxcumons:IIJJ'J Wuol No l—Steplu-n Herr". l! 8 Sutlterlnml: Wural Nu 2—A I" Null, J llnrttmn
'Eut Wart! Sn 3—? J Welln, (leo Idlmpenry
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H-w cur Unrlletto "0an .1: I’ll!
Alfrml Wiggle. l'ultmnnter
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Int Wrml. I I l'itt. between Ciltlfril and Bruce Home
Central Ho-lmol. Wimlmr “mum
( nut Wnrvl. enr Illllil
llcvnwtte avenue Incl Albert .
Hrmrnte Hrlmnl. n a Park, 'I'iW'Cn
(lm-llnttu "rune aml "ri'lult'f
i ('nlnrml Ht lmnl. .‘lt ”purge lu-tween Wimlmr
nemw MH' Mpllnngtll
l .“t Alplmmne Ho huh], I 0 mt i'nrk lmi I'rliuivf .
9' :‘t Mury'o Aravlemy, I a cor ()vellrtle Henna
Incl lutlt. .‘lutlu-r
) Dulurr, uwrinrr-e
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Julia Davis, Chief [ttlpt‘t‘tnr of Distiller“!ll Dealt-y, nccountunt
POLICE DEPARTMENT:
Alex Bartlet, Police Magi-true
Elia- Willn. Court Clerk
\lelztim, Chief
FIRE DEPARTMENT?(‘entrtl Fire Hall. Pitt Street, on. Market.
George Cbeyne. Chief
SCHOOLS. COLLEGES. ETC:
Assnmp'lun College. Sandwich. Ont
Superior and l’rnleuor of Merit-I l‘liilosulvloy. "W I) Cit-hing
Dirt-rtor of Studies um] l’rol’euor of Nstunl l'liilwnplny, Ilt-s' M
Mungnnn
Prufumr of Illiatorit‘ and Tltcolncy. "W M J I-‘ergttwn
E




l’refuwr of 2m! Latin. "or A ('ote
Professor: 0! 3rd Lutin. Rev )1 Kellr Inc] Mr S Hm‘ltclcatt
l'rofemvr ol I'Zlcmentsry Latin. Rev 1’ tilt-mantlel’rofwr of Graduating Engliuh L‘lus. Rev D l' Cnylc
l'mfeuor of let Commercial, "I" Jno (‘nllim
l’rvleuor of ‘Zntl Cnmmerrial. Mr. J I! .‘lrl’moy. ll A
l’rnlewnr of lilrmentnry Englinh. Mr M U‘llrien
Professor of French. ller ll llrlnnttivr Ilttl Mr S "twink-an
l’mfeuur of (icrtnln. Mr I. Tuliitlnrt
Protector of Mn-ir. Mr ltllur
I’relectn. Rev M Martin anal Sit-urn :‘lmnglmeuy :tntl Kmnglt
Smith line: Agrirnltnml Swirl"
v Pvt-OHM“. J J Fir-l0?
l1 vimp-I’re-iulvnt, Wm Dnngl."
Ho-rrrmry, Wm Ilnnulal
! Trumrer. (lo-n K l’rum-oThe Vet Mn-iml Await-my:‘ t: M Va. 1;. Direvtnr
' Upers Hume llnilaliug ..
High H: lmol. Ann St. between Uuyrm
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Alex Bartlet. Police Magistrate




Central Fire llall. Pitt Street, opp Market
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l’refcnor of and htin. Rev A (‘oto
7- l‘rolownn of 3rd Latin. ltev M Kellv and Mr S lloeliele‘au
l'rofcsmr of Elementary Latin. ltev
' Semuule
l’rofensor of Graduating l‘anli-h Clan, Rev D P (’0er
l'ruleuor of lot Commercial. ltev Jnu (‘ollim
Professor of 2nd Commercial. Mr. J it Melis'ny. ll A
l’ruluwr of Elementary Englinli, Mr M U‘llrieu
Professor of French, Ito-v ll Uranuttier Mul Mr S ltm-lmlenu"“’ l’mfeum of German. Mr I; T-eliirbart -7” - _ _ ‘
l’rnleuor 0f Mmit‘. Mr lmltnv
l’refects, R" M Martin nual Mum Slmuglmeuy nml Keuugli
South Hut-x [\gril'ultuml Society
P'C'l'lPt. J J I’M-tar
Vice-President, Wm Unugl."
So-eretnry, “'m Unuglan
Treuurer, Geo K Prim-o
The Vet Mus-iml Academy:
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Open llnuw lluxaliug
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FOR I{iiEUi\iATiSM Use LAING'S Rheumatic CttrtiiNever known to tail In the past 15 years.
Manufactured sold by Laing Fleming, Druggistt, 57 Sandwich St..Windso
I26 ' muonuxnocn Dinner-our.
XEWSI'AI‘ERS:
The line: Review. T M White. Proprietor. Pitt StThe Daily Record. Bit-Nee Jr McKay. l’nlllinhen, Sandwich
'l'he “'eekly Record. MeNeo d: McKay. Publishers, Sandwich
'l'he Windmr Clarion. C D Clarke. l’nbliIher. Pitt e
Le Program. A l’acami. Publisher. {wt of Onellotto Ivenm
Twin City Quill. JamcI McCollnrn, Proprietor. [out of Oneilethavenue
RAILWA Y3:
('nnmlinn Pacic Railway. i‘nuenger Station Sandwich St. West.tiraml 'l'rnnit Railway. i’nuenger Station Sandwich St.. between5
Forty lmi Gun-nu. ' ‘
Michigan Central iinilway (Canadian Division) Passenger StatinnSandwich St. West. lunt of Cameron Ivenne
Lake Erie. I-Zm-x J; Detroit Railway. l'a-uenger Statiun First I\'emn-\\ nlkervillc
I’l'lllJC HALLS AND llllll.l)l.\'(33. , ‘1
Opera Home Sandwich St. W
l'ythinn ('IItie llall. owr M 57 Sandwich W
Lurnhio°e llIIl. inwer Ferry. nr Snndwlch ‘
Mnmnn 'i'a-m ile. White'I lllnclt. Sandwich \V i
A. U. i“. ”ll Upon “luck
l'nitecl SutrI ('unInlnte.
.‘lmilmry Iliueii ‘
t'n-tum Hun-e. I w cur Unllette ttVt'Itlw Iml Pitt
1ti.“ ('0, I I cut .‘it‘i’uttgnii. I It Wynmiuttc
Water Wmlu. n I Samluivh l6. ft 0! lumglnin IVt'ttttt!llnw "name. I I Aylmer Iwnnu. ti I «if Sandwich
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‘I'Iilluh 80‘". I‘an”' ‘ I“. 4.4 a‘""'“'l"'. l.a,ui‘h'f ‘ [.0 (fa FM.
Adjutant :t‘. 'l‘. llrIn-I. Quarter Minter: ll. ll. ('n-grnm'. tinr- .
gum;
t‘umnwny
tHllvon. t‘upt. Um I t'lwrnv. Nu. t t'u.: t‘npt.
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‘ IN THE CANADA IIII‘III ASSUR \NCII‘ CO. IINSUI{I‘ OLDJIRELIABLE. ASSETS (“(8238,000.000
1". ll. ‘u‘l.\(:, Agt'llI, 57 SI"H‘\"ICI| BITI‘CI‘. “,IXDSOISO V“
130 . mu'III.u.III20I°II IIIIIzI'ronr. ’
I.‘
ANNEX I‘ UIIIIIIZII OII‘ II‘OIIIIIS'I‘IIZIIS: 6
Court I’ridIIIIf WalIIIIrI'iIIc 778]. ('IIurt InIIIItII IIIIIInnd IIIId I‘uurtlI If
'IIIIIf‘IIIyIn IIzI1lI InIIntII at A O U \V Ilnll, WnllIIIrI'illII. \V 9
'InIIur. I' C II; II: J Anson. C III. I) Cross, 8 C II. Dr C W d
III-anI. “IrIIII; (I J I‘ox. IIiII Soc: II \ntIIII. III-o See: J SaInIIIIIII, I Z
s W; \\ J 'IIIIIIIIII‘, J W; W J SIIII-IIr, 8 B; I) CIIlo, J B. *3-
JuIIIIIIilIIIIrIInI-II. 'I‘ruIIIIIInIII'IIIIIIIcII III nIIIIIIII second and fourIIIII‘riIlzIy 1
.i‘w
in «MI IIIIIIIIII in II'urIIIIII-n Ilnll, Windsor. I’rcs. JulIn I'limmcr; l}
SIIII. JnnIIIII Wuodimn: Sur. Dr AIIIIInIIII; 'I‘rIIaI, Joseph Ladds; Ills
'I'ru1tII1--. II Slater IIIII II 'I'lIIIrII, IIr. '
.31:
V'
SUNS OF ENGLAND: I-
l-
I’ rim-1- III \\ IIIIIII badge {II "IIIOII at IlIII Forcstcn‘ "all rst 19 third E
'I'IIII~Il.1y. Past President 'I Q I)IInclI; I’rIIIIIIlIInt. A Turner; 0 I\‘irc-'I r1I-Ii1l1nI, II Slater; Soc. W ”IIIrnIIr. 'I‘rIIIII. C IIakIIIIIr; lIIt Ic- :(1IIIIIII.C”I1IIIIIIIIIIII;RIIIIIIIIidII. II‘ Wcir; Chaplain, SII‘ Atkinson; : I
SurgIInn. Ilr CrIIiIIIIIIIlmIIlI: OIItI-lde (IIIzIrIl.J \\ynn: IIII-iIlII Guard, '5
5 \\ IIIlIIIIIIIII An I. IIgliIlInIzIn‘I W‘clumll‘ cxt1IIIII1-II to visitors; =
.\.\'I‘III2.\"I' (IIIIII'ZII (III' I7.\'I’I’IIII) \I'IMIKMICN: :
C4
.‘III"!III I’IIIIrI-II III "II" III IIIIII llIiIII \IIIIIIIny. I’ .‘I \\'.Il1rrySlntIIr: 2 I
.‘I \I. I II .‘lII 'IIIIIIIIlI; II AIIIIIrt Dyna; 0. Ilnrrv AllIIIrtII: I‘III, g;-JII IIIIIIIIzIII: IIIII,'IIIIII( lIIIyIIIII, IIIIIIIIiIIIIr.I \I .‘IIIlIIIIIIII: (I. JIIIIIIIII I“.\IIIullIIm. I \\', IIIIII I'IIIIIIII; I) W, “(HIII IIIIIIII. IrIIIIIIIIIII—
3)JulIII (any, II A IIrIIIlIIy. C C IIIII.
‘IIIIIIIIII II Ind,- I .\'II 3.10 mIIIII- III II.I|l. IIIIIlfIIrd Ind I'IIIIIr StrIIIIIII.
5.11IIIriIII.I,IrIIrII ”IlIur-IIM. A llVIII-1m. .‘I W; F rIIIl .‘lnylwws,
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CROSSCUP 8.: CO, MERCHANT TAILORS
No. 50 Snndwlvll Street. \\'I.\'I)SOR, ONT.
msanuxzors nmzr'rmn'. Isl
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K 0 T .‘l:
.
\Vimlwr Tent N0 42. J l’ Gulllul. P Cam; Jzu McCormivk, Cum;
J." I'c-nningtun. Lt-Cum; D U llonjmnln. R K; D R Urquhart.
l" K, I’m, Jno McCormick; Phys, D E llruulw.
.‘lcc-t- lid Tue-Jay in every 2m] monlln. I‘m-u. Jnlm llnu: \‘ico-l’rtm.
Jun 'l'cmplcton; No. C C l’unlnig; 'l'rcnn, Geo llenfunl.
HUME l-IXDOWMEXT AND INVESTMENT ORDER Ol’ DALTl-
.‘lURl-I, 3M:
x
l’ R. J I) Brown; R, J (3 Gray; YR, Min 1'2 .‘lnldwin; No.
llclla lit-ll.
, l’ A Craig. Pan-t Rrgvnl; Tlmq lelrt-gnr. Rvgvnl; James llulway.
Vivellc-uont; Jam" [Mummmt-rr; J F. l)’.\\'lunun. (fullovlnr;
'l' J llmwn, ve; le lluwwn, 'l'rea-g Frml WicklmmAVnnll-n;
Jno M Duck. Chap.
WIXDSUR ST ANDREW'S S()('ll‘.'l'\':
Moe-la in llmnl of Trualc Romnd llu' In! Tlnmally m om-lu nmmll.
Hot-“'illinlnn. I’rc-l-lvnl; Analrmv llmlcl, Su'rclar)‘; (lwrgo
llullcl. 'l’n-asnn-r.
WINDSOR BAX!) (ll’ HUI’E:
llulolc alluolml 'l’t-mlu-mnw Blvvting M‘my .‘lnmlny niglnl
M lunnlno-‘n
llnll. Wind-Hr, “M. J»! anllio, I'vv-iclc'nl'. S l’ (3 l'lnrlt.\ Irv-
l'rr-lalvnl: MN Jal lmmlllo. Tm"; Min II V llumlv..“cvy. 'l'lm
elm-lino 0f Mllron Mluvs plum annually In the muntlmf Jammy.
men'rs or 31‘ mus":
Ht Angmllne ('umnumlny N0 0?. ('meln, 1' A llmulw; lal l.lc-nl.
Wm ‘lulmlmrg; 9ml Hun. llvmy (3m. (‘ulur Sifrllha‘lln‘f‘
llralmln. lat Mrgnnl. I" X .‘h-nlly. ‘Jml Hugo-M. Alfrml Hun-l.
lolln. (Tivin {import—.11.".('lliHlM.I'nmlulvnl. Wm lmml'l'".
lCt Virv-l’ruialc-nl. .‘lllmll llavllnnmv, nul Vlt‘U-l'lt‘lllll‘hl.
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x! 130R RIIEUBIATISBI Uno Lulng'n Rheumatic CureNever known to tail In the past 15 years
Manutactured sold by Lnlng It Fleming. Druggistr, 57 Sandwich St.,Windsor
—
I33 murmuxxova ntnncron'./
CATHOLIC MUTUAL BENEFIT ASSOCIATION:O
Bram-Ii No I. Clmncvlur. John Harman. I’n-nidcnt, A J E Belle-
'K'N'IIL‘. Int Vice. A l’annct. 2nd Vice. Jn Dch‘ursc. Rec-Sec. J
Keouglt. Aut 5w. Clmu Luncicr. Finance Soc. 5 (Iignnc. .Trvas.
.Iuhn t‘unnlly. )lnrxlmll. l) Cronin. Guard, A Chrintnmn. Itl‘V.
[It-an Wagner, Spiritual Director. 7
'
Tl\"o‘)‘{s. [‘3' [0x.
Nu. III "we“ in White’s: Illnck Alternate Mondays.- (loo. II. Elliott,
l’n-I. 'l‘hou. Sc-wtun. ViceJ'ron. IIUIII. Mt-Unnnnon. .Cor. Soc,
A. Z. “'xlgnvr, Fin. Sec. M. Ititm-r, Tron. 'I‘rnntccnz-er. Col-







WINDSOR KEYS'I'UXI‘Z GUN CLUB.
' I). “null. I‘rc-I. (I. A. (iumIlnzttt, Vice-Pram. Wm. Stvwnrt, 'I‘rcu.
Um». ('Jwym‘. Sc-t'y.
-- . ‘..-
I <:: 1mm; I-‘m: 'rnr: t‘lmzxnt.I-:s.<. ‘_
l
l
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